











     
 







    英文摘要： Edward Said points out two major Orientalist motifs: The East is 
defeated or dangerous. But he overlooks a third motif Voltaire represents: 
romanticizing the East while criticizing the West. Although Voltaire didn’t really 
understand the East, his plays promoted religious and cultural tolerance, challenging 
the then dominant European works degrading the East. There has been a tradition 
within the West that criticizes its own culture and tries to open up to other cultures. 
Today’s scholars should pay attention to this tradition in order to see both sides of 
the picture of intercultural communications in the past.  
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